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Background  Mothers breastfeed  is  the best food for infants contains the most 
complete nutritional composition and ideal for the growth and development of 
infants during the first 6 months. Factors affecting exclusive breastfeeding among 
others, education, maternal employment, knowledge, Initiation of Early Suckling, 
physical factors, social culture, psychology. 
Obyective  the relationship between education, employment, knowledge, and 
Initiation of Early Suckling with exclusive breastfeeding in infants aged 7-10 
months. 
Research Methods This study is an observational research with cross sectional 
design. Samples were infants aged 7-10 months in the working area of collected 
center Karangmalang Sragen. The number of  sample was 80 infants, using a 
simple random sampling. Data is collected by an interview to responden.Test 
used to analyze the relationship two variables using chi square. 
Result Respondents with higher education 60%, most respondents  as 
housewives or 71.25%, the majority of respondents have a good level of 
knowledge about breastfeeding at 92.50%, that most mothers have done Early 
Initiation of Suckling 63.75 %, mothers do not breast feed their infants exclusively 
for at 60.00%, that there was no significant relationship education p-value = 
0.136 (> 0.05), knowledge of the value of p = 0.603 (> 0.05) with exclusive 
breastfeeding, employment relationship exists p value = 0.000, Suckling Early 
Initiation (IMD) p-value = 0.002 (<0.05) with exclusive breastfeeding. 
Conclusion: Education and knowledge are not associated with exclusive 
breastfeeding, while job-related and Initiation of Early Suckling have significant 
relationship with exclusive breastfeeding. 
Suggestions: For mothers who have exclusively breastfed are expected to 
breast feed her baby exclusively, to establish and improve a class of pregnant 
women as a container to provide motivation, guidance to pregnant mothers and 
as means of sharing experience among mothers during childbirth so ready to give 
exclusive breastfeeding. Forming the corner of lactation. 
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Pendahuluan Air Susu Ibu (ASI) merupakan satu-satunya makanan terbaik bagi 
bayi mengandung komposisi gizi yang paling lengkap dan ideal untuk 
pertumbuhan dan perkembangan bayi selama 6 bulan pertama. Faktor yang 
mempengaruhi pemberian ASI eksklusif antara lain pendidikan, pekerjaan ibu, 
pengetahuan, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), faktor fisik, sosial budaya, psikologi. 
Tujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan, pekerjaan, 
Pengetahuan, dan IMD dengan pemberian ASI eksklusif pada  bayi usia 7-10 
bulan.  
Metode Penelitian  Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
desain cross sectional. Sampel adalah bayi usia 7 – 10 bulan di wilayah 
Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Besar minimal sampel adalah 80 
bayi, menggunakan simple random sampling. Pengambilan data dilakukan 
dengan wawancara kepada responden. Uji yang digunakan untuk menganalisis 
hubungan 2 variabel menggunakan chi square.  
Hasil Penelitian Lebih dari separuh responden berpendidikan lanjut 60 %, dan 
tidak bekerja sebesar 71,25 %, sebagian besar responden memiliki tingkat  
pengetahuan tentang ASI baik sebesar 92.50 %, Ibu yang melahirkan sebagian 
besar  telah melakukan IMD   sebesar 63,75 % dan  Ibu yang tidak memberikan 
ASI eksklusif bagi bayinya sebesar 60,00 %, bahwa  tidak ada hubungan yang 
bermakna antara pendidikan nilai p =0,136  (>0,05), pengetahuan nilai p = 0,603 
(> 0,05 ) dengan pemberian ASI eksklusif,  terdapat  hubungan antara pekerjaan 
nilai p = 0,000 , Inisiasi Menyusu Dini (IMD) nilai p = 0,002 (< 0,05 ) dengan 
pemberian ASI eksklusif. 
Kesimpulan : Pendidikan dan pengetahuan tidak berhubungan dengan 
pemberian ASI eksklusif, sedangkan pekerjaan dan IMD  berhubungan 
pemberian ASI eksklusif.  
Saran : Bagi ibu- ibu yang belum memberikan ASI eksklusif diharapkan  dapat 
memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Membentuk dan menggalakkan  kelas 
ibu hamil bagi desa yang belum terbentuk sebagai wadah untuk memberikan  
motivasi, pembinaan terhadap ibu-ibu hamil dan sebagai sarana bertukar 
pengalaman diantara ibu sehingga saat melahirkan siap memberikan ASI 
eksklusif. Membentuk pojok laktasi di puskesmas. 
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